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Ata da ~essão realisada a 24 ele marGo de 1933 em mna das salas
do Sindicato :lVIedico do Hio Grande do Sul.
Sob a presi(lencia do prof. Thomaz JUariante, servindo de secre-
tario o abaixo assinado e com a presença dos socios S lnr8. dr.s. rrhomaz
l\Iariante, Plinio Gama, Saint Pastous, Carlos Hofmeister, Carlos Ben-
to, NicoTino Hocco. C.•T. Kanan, Decio :lVIartins Costa, Raul di Primio,
Decio Souza, Leonidas Bscobar, Ary Vianna, Ivo C. l\Ieyer, Baptista
Hofmeister, Norman Sefton, lVIartim Gomes, Hicaldone, Pedro lVIaciel,
Adayr Araujo, I~"lorencio Ygartua, Alvaro Ferreira, "Valdemar Job,
l\iario Hernd e l~oforte Gonçalves, o S<111'. presidente abriu a sessão.
Em seguida pediu a palavra o dI'. Carlos Bento, que informou á casa
ter sido publicada no Rio a prim-eira Revista Brasileira de rrubercu-
10se, isto é, o seu primeiro numero, pelo que propunha que a diretoria
desta Sociedade oficiasse á Sociedade Brasileira de Tuberculose con-
gratulando-se por esta publicação; posta em votação foi unanimimen-
te aproyada. Passando-se á ordem do dia, foi dada a palavra ao dI'.
Nicolino Hocco, que fez o necrologio do prof. Bruschetini e terminou
lendo a primeira comunicação sobre a tuberculose que este professor
fez á uma sociedade medica italiana e propunha que dito comunica-
ção fosse apensada a esta ata; posta em votação foi unanimementf'
aproyada. Em seguida foi concedida a palavra ao dI'. Saint Pastous.
que leu sua conferencia sobre "a situação atual do ensino medico ele
Hadiologia nos diver.'ws paizes do mundo"; terminada a leitura pe-
diu a palavra o dI'. Carlos Bento para propôr que esta Sociedade di-
rigisse um apelo á Faculdade de lVledicina desta capital no sentido ele
fazer funcionar o curso de radiologia, sendo que este apelo deveria
s(~r inNtruido com o trabalho impresso óra lido; o snr. presidente pro-
põe que tambem no mesmo sentido se deveria oficiar o quem de direi-
to; o dI'. Decio l\íartins Costa propõe que se pedisse o apoio das So-
ciedades de l\íedicina existentes no país afim de reforçarem o apelo
desta Sociedade; o dI'. Ivo Corrêa lV[eyer propoz que o trabalho do dI'.
Saint Pastous servisse de base para o estudo desta disciplina; sendo
postas em votação as propostas acima foram todas aprovadas; pedin-
do a palavra o dI'. Saint Pastous, agradeceu o interesse tomado pela
Casa e propõe que não se tom~ estas atitudes. pois o sen trabalho na-
da filais era que unicamente a primeira parte de um trabalho maiN
e'ompleto que está elaborando, relatando suas "demarches" no Rio de
Janeiro junto ao governo e assirn pedia que se não fizesse o apelo; pos-
ta em c1iscutisão falaram os drs.: Decio l\fartins Costa que, em vista
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t1D exposto pelo propoz o adiamento do p"ocedimento
desta Sociedade; o clr. Carlos Bento vota a favor da nova proposta do
dI'. Decio e justifica seu voto; o prof Ivo Correa :Meyer vota tambem
com a proposta do dI'. Decio e propõe ainda que se consignecm ata
nm voto de louvor ao dI'. Saint Pastous pelo seu brilhante trabalho;
postas em votação estas ultimas propostas foram unanimimente apro-
vadas. Devido ao adiantado da hora o snr. presidente encerrou a ses-
são, marcando para a ordem do dia da proxima reunião nma confe-
rencia do dI'. Faria Góes intitulada "uma especialísação da medicina"
digo, "uma nova especialisação medica - a medicina de aviação
dua pratica no Brasil"; fará a apresentação do conferencÍi'sta o dI'.
Raul di Primio e discussão e aprovação do Regulamento da biblioteca.
Pava <'anstar lavrei a presente ata, que assino com o snr. presidente.
Dl'. Thomaz - presidente.
DI'. Ary Vianna 1.° secretario.
lHa da sessão realisacla a 31 de marco de 1933 em uma das salas
do Sindicato :1\1edico do Rio Grande do Sul.
Sob a presidencia do prof rrhomaz lVIariante, servindo de (secreta-
rio o abaixo a8sinado e com a presença dos snr8. drs. Gaspar J~1aria,
Raul di Primio, Ivo C. lVIeyer, Annes Dias, Antero Sarmento, C. J. Ka-
nan, Decio Souza, Carlos Bento, r~oforte Gonçalves, Plinio Gama, lVIa-
rio Bernd, Poly Espirito e Homero Jobim, o snr. presidente abriu a
sessão, infonnando que por motivo de força maior J dI'. Faria Góes
não podia fazer sua anunciada conrerencia. Passando-se eln seguida
á ordem elo dia, foram previamente lidas as atas das sessões dos dias
17 e 24 do corrente, que foram aprovadas unanimemente sem discus-
são; no expediente foi lido um oficio datado de 25 do corrente ela So,-
ciedade de :l\Iedicina ele Santa l\Iaria comunicando a posse ele sua no-
va diretoria, bem como o oficio de resposta. Passando-se::11'3 propos:..
tas dos novos socios, foram apresentadas as seguintes: pelo 5nr. pre-
sidente - o dI'. José Acioly Peixoto; pelo prof. Ivo C. l\feyer - o dI'.
Ary Antonio Pinto; pelo prof. Annes Dials - o dI'. Heitor Cirne I.JiE!a
pelo docente Decio de Souza - o dI'. Luiz Sarmento Barata e pelo
dI'. B. J. Kanan - o dI'. Sergio l\fachado lVroreira - sendo que estas
propostas foram feitas para socios efetivos. Em seguida foi discutido
o projBto de Regulamento da Biblioteca apresentado pelo docente De-
cio de Souza, ao qual apresentaram emendas os c1rs. ;,Iario I3ernd,
Pedro l\íaciel e o snr. presidente, ficando sua redação final aprovada
pela forma abaixo ~ Art.\.> 1. 0 - A biblioteca da Sociedade de :l\Iedici-
na c1B Porto Alegre compôr-se-á de revistas adquiridas mediante af.'si-
natura ou troca com os Ar,quivos Rio Grandenses de lVIedicina e ele
livros ou qualquer outra publicação oferecidos á Sociedade - Art.°
2.° - A biblioteca ficará sob a fiscalisação mediata do secrBtario ge-
ral da Sociedade e imediata de um bibliotecario. Inicialmente a ge-
rencia dos Arquivos acumulará as funções de bibliotecario. - Art.°
3.° A biblioteca funcionará em sala apropriada, em lugar central,
provisoriamente das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas. § 1.° A obten-
ção das revistas, livros ou qualquer outra publicação, durante as ho-
ras de leitura na séde da. biblioteca, far-lse-á mediante um talão em
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que figurarão a assinatura do leitor, o titulo da obra e sua data' ~
§ 2.° - esse talão será devolvic1oao leitor mediante a entrega ela (;bra
ao bibliotecario. - Art.° 4.° - Os numeros de revistas, livros ou qual-
quer outra publicação não poderão sair da sécle da biblioteca. -
Art.° 5.° - Ao bibliotecario cumpre: a) ordenar as revistas, livros on
qualquer outra publicação em fichariocujo sistema será ulteriormen-
te elstudado; b) estar presente na sala de leitura durante o expedien-
te. - Art.o 6.° As revi:stas, livros ou qualquer outra publicação, só
serão expostos á disposição, digo, só serão postos á disposição dos so-
cios !sete dias após o recebimento. - Art.° 7.° - Ao secretario o'eral
da Sociedade cumpre convidar um certo numero de socios aos ~uais
serão entregues as revistas, livros ou qualquer outra publicação du-
rante os primeiros sete dias e que se obrigarão a fazer resumos dos
principais artigos e criticas dos livros ou qualquer. outra publicação
para serem lidos nas sessões ela Sociedade e publicados nos Arquivos
Rio (}randenses de JYledicina. Passando-se ás comunicaçõe,s verbais,
pediu a palavra o dI'. 1\lario Bernd, que relatou um caso de to1erancia
escepciona1 a estricnina; comentaram o prof. Annes Dias e o docente
Decio Souza; em seguida o docente Decio Souza, a titulo de nota pre-
via, comunica um caso de mal epi1etico complicado de edema agudo
do pulmão, sequente a uma punção sub-ocipita1; foi comentado pelo
docente JYlario Bernd; em seguida o snr. presidente comunica as pes-
quisas feitas, na 20.3 enferJEarÜl, de carotina em casos dc anemias se-
cundarias e de Biermer; esta comunicação foi comentada pelo prof.
Annes Dias e pelo dI'. Homero Jobim. Não havendo mais comunica-
ções verbais a serem feitas e devido ao adiantado da hora, o snr. pre-
sidente encerrou a sessão, marcando para a ordem do dia da proxima
reunião uma conferencia do dI'. Norman Sefton sobre reações micro-
cristalograficas em· mec1icJYla (algumas a respeito). Pa-
ra conlstar lavrei a presente ata que assino com o presidente.
DI'. Thomaz ~ presidente.
DI'. Ary Vianna 1.° secretario.
Ata da sessão realisada a 7 de abril de 1933 em uma elas salas do
Sindicato JYleclico elo Rio Grande elo Sul.
Sob a presielencia do dI'. rrhomaz 1\lariante, servindo de seCl'e-
tario o abaixo assinado e com a presença dos socios snn3. drs. Tho-
maz 1\Tariante, Ary Vianna, Gabino da Fonseca, Hugo Ribeiro, Carlos
Hofmeister, Norman Sefton, Homero Fleck, Coradino Lupi Duarte,
I~lorencio Ygartua, Hau1 di Primio, I-Ielmuth \Veimann, lJUiz Fay{'t,
Fernando Villeroy Schneider, Carlos Bento, Alvaro Ferreira, E .•J. Ka-
nan, Homero .Tobim, IJoforte Gonçalves, Decio :Martins Costa, 1\lario
Bernd, Couto Barcellos, P1inio Gama e Gaspar Faria o snr. presidente
abriu a se!ssão. Em seguida foi lida a ata da sessão anterior, que foi
aprovada unanimemente, sem discussão; logo após foram votadas as
propostas- parel socios efetivos, tendo sido aprovadas unanimimente,
tornando-se portanto. socior;; efetivos OIS 8nrs. drs. •José Acioly Peixo-
to, Ary l\.J;tonio Pinto, Luiz Sarmento Barata, Heitor Cirne IJima e
Sergio .l\Iachado 1\loreira, ficando a primeira seeretaria encarregada
pelo snr. presidente de oficiar aos novos socios. Em seguida foi dada
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a palavra ao dI'. Norman Sefton, que fez sua confeliencia illtitulada
"reações l11icrocristalograficas em medicina legal (algun1as sug'estõe,,,
a respeito); posta em discussão, falaram os drs. Hehullth \Veimann
lVIario Bernd; em votação, foi aprovada unanimilnente. Em seguida
pediu a palavra o dI'. Plinio Gama, presidente do Sindicato :lVIedico do
Hio Grande do Sul, dizendo que, por uma defetel1CÍa especial vinha
pessoalrnenü~ convidar a Sociedade para nomear um seu representan-
te, que juntalnente com o Sindicato e A:ssociações medicas do Estado,
combinasse medidas afim de serenl postas em execução as exigencias
do decreto ·que regulamenta o exercício de medicina; posta em discus-
são, pediu a palavra o dI'. Homero F1 leck, para propor que o snr. pre-
sidente fOBse o representante desta80ciedade; posta 8111 votação, foi
unanimemente aprovada. Bm seguida o Sllr. pre:'iÍdente agradece StH\
nomeação, prometendo tudo envidar em beneficio da classe e da So-
ciedade. Após o S11r. presidente nomeia uma comI..'3são composta dos
snrs. drs. Haul di Primio, Decio de Souza e E .•T. Kanan, para orgal1i-
sarem definitivamente a biblioteca, tendo sido aprovada unanimemen-
te. Dado o adeantado da hora, o snr. presidente encerra a sessão,
marcando uma reunião especial para o dia 19 do corr{')nte, na qual o
dI'. Paria Góes provavehnente fará sua anunciada conferencia, depeno
dendo unicamente da resposta de um oficio que esta Sociedade enviou
ao snr. Chefe da Aeronautica, pedindo a permanenciado aludido co-
lega até aquela data. PRra cOI:("tar, lavrei a presente ata, que assino
com o snl'. presidente.
Dl'. Thomaz - presidente.
Dl'. Ary Vianna - 1.0 secretario.
Ata da sessão especial realisada a 24 de abril de 1933 no salão
nohre da Paculdade de l\ledicina.
Sob a pteí3idencia do dI'. 'rhomaz lVIariante, servindo de secreta-
rio o abaixo as,..,inado e com a presença de senhoras, autoridaes civis
e militares,a medicos e eistudantes de lVfedicina, o snr. presidente abriu
a sessão, convidando para tomar parte á mesa o dI'. Chefe do Serviço
de Saúde da 3. Hegião :Militar; em seguida o snr. presidente comu-
nica á casa que esta sessão especial havia sido convocada afim do dI'.
Paria Góes, medico da Avia cão Naval, fazer uma conferecnia intitu-
lada - uma nova €specialist~ção medica - a lVledicina ele Aviação
sua pratica no Brasil - e que o conferencista ia ser apresentado pelo
dI'. Haul di Prill1io, a quem concedeu a palavra. O clt. di Primio, e111
discul'lso, faz a apresentaçào do dI'. Paria Góes. Após o snr. presi-
dente concede a palavra ao conferencista, que lê, então, o seu traba-
lho. 'rerll1inada a leitura, uma prolongada salva de palmas se fez ou-
vir. tendo o conferencista sido muito felicitado. Bm seguida o sm·.
pre:-;idente agradece a cOll1parencia das s€nhOrais, autoridades, hlec1i-
cos e estndante,s, dizendo não felicitar () dI'. Paria Góes porque a fe-
licitar cabe á Sociedade de lVfec1icina. que teve o ensejo de apreciar
tão interessante conferencia, encerrando em seguida a sessão. P:11'a
constar, Ia vrei a prc.sente ata, que assino com o snr. pre{üdente.
Dl'. 'rhomaz pre,<jc1el1te.
DI'. Ary Viaml,} ].lJ
